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ABSTRAK 
 
Ahda Saiful Aziz, 2012, SKRIPSI. Pengaruh Leader Member Exchange (LMX) 
Terhadap Kinerja Karyawan (Study Kasus Pada 
Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang)  
Pembimbing : Siswanto, SE. M.Si 
 
Kata Kunci   : Leader Member Exchange, Kepemimpinan, Kinerja 
 
Penelitian ini dilatar-belakangi oleh adanya peranan pemimpin dalam 
sebuah perusahaan terkait peningkatan kinerja. Dimungkinkan terdapat 
hubungan yang berbeda antara pimpinan dengan karyawan. Tingkat kedekatan 
hubungan ini biasa disebut dengan Leader Member Exchange. Dalam Peningkatan 
kinerja dari aspek kepemimpinan Leader Member Exchange mempunyai peranan 
yang penting demi terciptanya kinerja Perusahaan yang tinggi.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan 
jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yang mengkaji pengaruh Leader 
Member Exchange yang terdiri dari variabel (X1) afeksi,  (X2) loyalitas, (X3) 
kontribusi, dan (X4) penghormatan professional berpengaruh terhadap 
(Y) kinerja Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 
sampling, dimana jumlah sampel yang diteliti adalah 83 responden. 
Instrumen penelitian ini berupa kuisioner, kemudian data yang diperoleh 
diolah dengan menggunakan statistik deskriptif, regresi linear berganda 
serta regresi parsial. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leader Member Exchange yang terdiri 
dari variabel (X1) afeksi,  (X2) loyalitas, (X3) kontribusi, dan (X4) penghormatan 
professional berpengaruh terhadap (Y) kinerja Perusahaan Umum Jasa Tirta I 
Malang  dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0.747 (74.7%) dan tingkat 
signifikansi 0,05 serta nilai F hitung sebesar 24,663. Selain itu nilai Adjusted R 
Square yang diperoleh adalah sebesar 0.536 atau 53.6%. Variabel yang 
berpengaruh dominan terhadap kinerja Perusahaan Umum Jasa Tirta I Malang 
yaitu Penghormatan Profesional (X4),  dengan nilai t hitung sebesar 3.415. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Leader Member 
Exchange yang terdiri dari variabel (X1) afeksi,  (X2) loyalitas, (X3) kontribusi, dan 
(X4) penghormatan professional berpengaruh terhadap (Y) kinerja Perusahaan 
Umum Jasa Tirta I Malang. Oleh karena itu hendaknya Perusahaan Umum Jasa 
Tirta I Malang memperhatikan keempat variabel untuk meningkatkan kinerja 
karyawan. 
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ABSTRACT 
Ahda Saiful Aziz, 2012, Thesis. The Influence of Leader Member Exchange 
(LMX) on the Employee Performance (The Case Study on Public 
Enterprise Jasa Tirta I Malang) 
Advisor : Siswanto, SE, M.Si 
Keywords :  Leader Member Exchange, Leadership, Performance 
 This research is motived by the role of leader in a company related to 
performance improvement. There are different possible relationship between the 
leadership of the employee. In improving the performance of the leadership aspect 
of leader member exchange has an important role for the creation of  high 
performance company. 
 It was a quantitative research which used descriptive-analytic approach. It 
is studied the influenced of Leader Member Exchange which consisted of four 
variables.  The variables are affection (X1), loyalty (X2), contribution (X3), and 
(X4) professional honor on the (Y) Jasa Tirta I Malang company performance. 
The sample was taken by simple random sampling with 83 respondents. The 
instrument of the research was questionnaire. The data from the questionnaire was 
processed using descriptive-statistic, the double linear regression and the partial 
regression.  
 The result of the study shows that Leader Member Exchange which 
consisted of affection (X1), loyalty (X2), contribution (X3), and (X4) professional 
honor on the (Y) performance of the public enterprises Jasa Tirta I Malang has the 
correlation coeffisient (R) 0.747 (74.7%) and the level of significance was 0, 05 
and the value of the Adjusted R Square was 0.536 or 53.6%. The dominant 
variable which has the important influence on the public enterprise Jasa Tirta I 
Malang was the professional honor (X4) with the value t-count 3.415. The 
conclusion of the research is that Leader Member Exchange which consisted 
affection (X1), loyalty (X2), contribution (X3), and (X4) professional honor 
influenced on the (Y) performance of public enterprise Jasa Tirta I Malang. It is 
suggested the public enterprise Jasa Tirta I Malang has to pay more attention to 
the four variables to improve the employee performance. 
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 المستخلص
 اىصشف عضى اىضعٌُ ذأثُش. اىجاٍعٍ تحث ،2012، إحذي, اىعضَض سُف
  (اىعاٍح اىَؤسسح جٍالاّ  حزحا جاسا فً حانت دراست)اىَىظف وأداء )XML(
  اىَاجسرش سسىاّرى: اىَششف
 
 والأداء اىقُادج،و الأعضاء، ذثاده صعٌُ: اىشئسُح ميَح
 اىَرعيقح ششمح فٍ اىقائذ دوس قثو ٍِ اىذساسح هزٓ إعادج فٍ واسرْذ
 اىقُادج تُِ ٍخريفح علاقاخ هْاك ذنىُ أُ اىَحرَو فَِ .الأداء ترحسُِ
 الأعضاء حبادلو اىعلاقح هزٓ فٍ اىرقاسب ٍِ ٍسرىي وذسًَ .ىيَىظفُِ
 هاً دوس ىها اىقُادج عضى اىرثاده صعٌُ اىجىاّة أداء فٍ ذحسِ .اىضعٌُ
 .الأداء عاىُح ششمح لإّشاء
 هى انبحث يٍ وَىع انخحهٍهً، انىصفً، انًُهج انذراست هذِ اسخخذيج
 عاطفت يٍ ٌخكىٌ انذي انزعٍى عضى انخبادل حأثٍز فً حبحث انخً كًً،
) Y( انًهٍُت احخزاو عهى) 4X( و يساهًت،) 3X( ولاء،) 2X( يخغٍز،) 1X(
 يتانًسخخذ انعٍُاث أخذ أسهىب. انعايت انًؤسست يالاَج atriT asaJ أداء
 انعٍُاث عذد بهغ حٍث انبسٍطت، انعشىائٍت انعٍُاث أخذ هى انذراست هذِ فً
 اسخبٍاَاث، شكم فً انبحث أداة هذِ حجهٍز وحى. يذعٍا 83 كاَج انًذروست
 والاَحذار انىصفً، الإحصاء باسخخذاو عهٍها انحصىل حى انخً وانبٍاَاث
 .انجزئٍت والاَحذار انًخعذد انخطً
 عاطفح ٍِ َرنىُ اىزٌ اىضعٌُ عضى لأوساقى أُ اىْرائج أظهشخ
 لأداء اىَهُْح احرشاً عهى )4X( و ،)3X( ٍساهَح ،)2X( ولاء ،ٍرغُش )1X(
 7470ه )R( الاسذثاط ٍعاٍو ٍع اىعاٍح اىَؤسسح ٍالاّج atriT asaJ
 .366 ،42 ٍِ اىَحسىتح F وقَُح )50.0(  دلاىح وٍسرىي )٪7.47(
 ذساوٌ عيُها اىحصىه ذٌ اىرٍ R حساح قَُح عذىد رىل إىً وتالإضافح
 atriT asaJ  أداء عيً ذؤثش اىرٍ اىسائذج اىَرغُشاخ .٪6.35 أو 6350
 3018 ٍِ عذد قَُح ٍع ،)4X( اىَهُْح احرشاً هى اىعاٍح اىَؤسسح ٍالاّج
 اىزٌ اىضعٌُ عضى اىرثاده أُ إىً ذشُش اىذساسح هزٓ ّرائج ٍِ الاسرْراج .س
 عهى )4X( و ،)3X( ٍساهَح ،)2X( ولاء ،ٍرغُش )1X( عاطفح ٍِ َرنىُ
 ،وىزىل .اىعاٍح اىَؤسسح ٍالاّج atriT asaJ لأداء )ص( اىَهُْح احرشاً
 الأستعح اىَرغُشاخ ٍالاّغ اىعاٍح اىَؤسسح atriT asaJ لاحظد أٌ ٌُبغً
 انًىظفٍٍ أداء ححسٍٍه
